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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัครั้งนีศึ้กษาผลของการเรียนแบบรวมมือที่มีตอการรับรูความสามารถของตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือ  
1) เปรยีบเทยีบการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  กอนและหลังการทดลองของกลุมที่เรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมตาม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) 2) เปรยีบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  กอนและหลังการทดลองของกลุมท่ีเรียนแบบรวมมือ
แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 3) เปรยีบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการทดลองของกลุมท่ีเรยีนแบบ
ปกติ 4) เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  2  ของกลุมที่เรยีนแบบรวมมอืแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ (STAD)  
กลุมท่ีเรยีนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และกลุมที่เรียนแบบปกติ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนท่ีกําลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา  2548 ของโรงเรยีนสตรยีะลา  
อ. เมือง จ.ยะลา จํานวน 96 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลองประกอบดวย 1) แผนการจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ (STAD)  2) แผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI)  3) แผนการจดัการเรียนรูแบบปกติ  4) ใบความรู  5)  แบบฝกทักษะ  6) แบบวัดการ
รับรูความสามารถของตนเอง 7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร สถิติท่ีใชใน
การวิจยัครั้งนี้ คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test)  การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (Analysis of Covariance)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of 
Variance)  และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวธิีของทูคีย (Tukey)  
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ผลการวจิัยพบวา 
1.  นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
2.  นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีการรับรูความสามารถของ
ตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
3.  นักเรียนที่เรียนแบบปกตมิีการรับรูความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
4.  นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) นักเรียนท่ีเรียนแบบ
รวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และนักเรียนที่เรียนแบบปกติหลังการทดลองมีการรับรูความ 
สามารถของตนเองไมแตกตางกัน และนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
นักเรียนท่ีเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และนักเรยีนที่เรียนแบบปกติหลังการทดลอง
มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงทําใหมี
การทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นักเรียนกลุมที่เรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมตามผล 
สัมฤทธิ์ (STAD) และนักเรียนกลุมทีเ่รยีนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 และพบวานักเรียนกลุมท่ีเรยีนแบบรวมมือแบบกลุมชวยราย บุคคล 
(TAI) และนักเรยีนกลุมที่เรยีนแบบปกติ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 ในขณะที่นักเรยีนกลุมที่เรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
กับ นักเรยีนกลุมที่เรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบคุคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
คณิตศาสตรไมแตกตางกัน                 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted to examine the effects of cooperative learning on self-efficacy 
and Mathematics achievement of Mathayomsuksa Two students with the following specific 
objectives : 1) to compare self-efficacy and Mathematics achievement of Mathayomsuksa Two 
students before and after treated with cooperative learning STAD technique 2) to compare self-
efficacy and Mathematics achievement of Mathayomsuksa Two students before and after treated with 
cooperative learning TAI technique 3) to compare self-efficacy and Mathematics achievement of 
Mathayomsuksa Two students before and after treated with traditional  learning. 4)  to compare self-
efficacy and Mathematics achievement of Mathayomsuksa Two students  treated with cooperative 
learning STAD technique, cooperative learning TAI technique and traditional  learning. The samples 
of this research were 96  Mathayomsuksa Two students the first semester of academic year 2005 from 
Satree Yala school, Muang District, Yala Province. The invented instruments were 1) lesson plans 
according to the cooperative learning STAD technique 2) lesson plans according to the cooperative 
learning TAI technique 3) lesson plans according to the traditional learning 4) contents sheets 5) 
exercise sheets 6) a self-efficacy inventory 7) an achievement test on Mathematics. The obtained data 
were mean,standard deviation , t- test with dependent , analysis of covariance, oneway analysis of  
variance and multiple comparison test by Tukey’method. 
The findings were as followed : 
1. The students treated with cooperative learning STAD technique had higher self-efficacy 
and Mathematics achievement before the experiment at a confidence level of .01. 
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2.  The students treated with cooperative learning TAI technique had higher self-efficacy and 
Mathematics achievement before the experiment at a confidence level of .01. 
3.  The students treated with traditional  learning had higher self-efficacy and Mathematics 
achievement before the experiment at a confidence level of .01. 
4.  Treated with  cooperative learning STAD technique, cooperative learning TAI technique 
and traditional  learning,  the students showed non different in self-efficacy and different in 
Mathematics achievement at a confidence level of .05 Tested in pair, mean of the cooperative 
learning STAD technique and traditional  learning was different in students’ achievement in 
Mathematics at a confidence level of .05  and mean of the cooperative learning TAI technique and 
traditional  learning was different in students’ achievement in Mathematics at a confidence level 
of .05. but no different in achievement in Mathematics of  the students treated with the cooperative 
learning STAD and the cooperative learning TAI technique . 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
